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En los dos l¡!timos números de nues-
tro semanario hemos dado á nuestros 
lectores tristísimas noticias acerca de lo 
que en la .actualidad OCUlTe en Cana-
rias, que parece más bien una colonia 
inglesa aquel archipiélago que una pose-
sión española. 
y )0 peor del caso el que, según pos-
teriores noticias de aJlí recibidas, la ~i­
tuación de las cosas, en \feZ de mejorar, 
se agrava por momentos, por la debili-
dad de estos gobiernos de estetas que pa-
decemos, ya qne no sea por otros moti-
vos todavía más censumbles y antipa-
trióticos. 
N o pocas analogías y aemejanzas hay 
entre lo que acaecía en la perla de las 
que fueroll nuestras Antillas en el perio-
do gestatorio de la rebelión iniciada en 
el Baire y 10 que pasa al presente en las 
Islas Canarias, 8in otra diferencia que 
la guerra separatista de Cuba fraguada 
fué Ilor malos hijos de la patria en los 
antros masónicos y en otros sitios pú-
blicos á ciencia y paciencia de )os repre-
lentant.es de España en la gran Antilla, 
seglin se dijo en el Congreso y en la 
. pr.ensa. y .que lo que ahora sucede en las 
menciona,lal islall perpetrándolo está 
una nación que se titula amiga, ó con la 
cual mantenemos relaciones de amistad, 
la cUil,convencida, sin duda, de que con 
estos gobiernos puede hacer en territo-
rio español cuanto se le antoje y le ven-
ga en gana, se atreve á ejecutar 10 que 
ejecutando está, como si fuera de su per-
tenencia, )0 mismo en liena que en las 
aguas jurisdiccionales del Archipiélago, 
conculcando todo género de derechos y 
faltando á toda clase de consideraciones 
con tant.a extrañeza de los extranjeros, 
allí hallados, como escándalo é indigna-
ción justificadísimos de los buenos espa-
ñoles, de los fieles hijos de esta tan no-
ble como infortunada España. 
Ya 10 saben nuestros lectores, ya lo 
sabe España entera; pues lo decía con 
la claridad que le distingue há pocos 
días cEl Nacional.;, Los transportes de 
guerra ingleses entran y salen en 108 
puertos de las islas cómo y cuándo les 
parece; están en ellos el tiempo que les 
acomoda; toman los víveres y carbón 
que les hace fa.lta, y la oficialidad que 
va y viene, para ó de la guerra, desem-
barca y abrázanse en aquel suelo genui-
namente espaftOl, dando en los cafés ó 
por las calles vivas á Inglaterra y mue-
ras á los boers, sin importárseles un ble-
do que tales manifestaciones las hacen al 
amparo de la bandera espaiiola que, 
triste avergonzada, lwesencia, imposibi-
litada para d~fenderse, tal escarnio á su 
propia dignidad y tan escandaloso atro-
pello á las leyes de la neutralidad. 
Días atrás un crucero inglés reaJizó 
un hecho por demás incalificable que da 
la medida de la audacia y osadías de la 
poderosa Albión. En uno de los puertos 
de Canarias, como si estu viese en aguas 
jurisdiccionales suyas, intentó el cruce-
ro británico ejercer el derecho de visita 
con cierto vapor francés; escándalo que 
estuvo para ocasional' un gravísimo con-
ft.icto. 
y í. estos y otros hechos que consti-
tuyen una vergUenza y un reto para Es-
paña ¿qué conectivos pone el Gobierno 
español? ¿qué reclamaciones diplomáti-
cas, siquiera, ba formulado? ;,qué quejas' (· F~i ¡lía que á Inglat{,lTn~ .1if't> el «Ca-
ha dado? Ninguna al menos que sep.l- . pitán Yer1a.les" , se le autoje ¡;.er pro-
mos. pietaria pOI' el derecho de la fuerza, 
y no se objete, para cohonestar ese porque de hecho )'a lo es, del Archipi~­
inexplicable abandono, rayano á una pu- lago callario, lo se ni. también, porque 
nible complicidad del Uobiel'JJo, que es· nosotros no potIremos oponernos, inde-
te ignora tales desmanes y demasías de fensas por completo como están las i¡¡-
los ingleses. N o se objete eso, no; por- las, y no habrá ninguna nación cuya fi-
que sabido es que el poder ptíblico tiene lant.ropia. le obligue á hlDflel'nos \Ina 
perfect a lIoticia de 10 que en el Archi lJill' mano prot ect.ora. '!> 
lago canario OCUlTe de!;de algl~n t.iem}JO. Fíjese bien el Gobierno en el grave 
. Lo sabe porque ~s~s audaCias y osa- problema qlle representan las Canarias, 
dlas, e~o~ ent.rem~t~Dllentos yatropellüs y trate de resolverlo, siquiera sea por 
comulllcolos ~l llllmst.ro d~ la Guer,ra. ~I dignidad de ~";spafla, de la manera más 
gener~l llarges! ~I cual, Viendo la ,lI~lh- honrosa posible: ya que con pro\'echo no 
ferencm, la pa.slvldad COII que recI1Hera podrá seguramente ser, 
el Gobierno sus pat.rióticos avisos, por 
un acto de españolismo que le honra, 110 
consint.iendo ui su honor militar ni su 
decoro de español, permanecer al frente 
de aquellas islas, contemplando inactivo 
y resignado, tales oprobios y desafue-
ros, dimitió el elevado cargo qu.e allí 
ejercía; dimisión que sin reparos, 'lile se 
sepa, le fué admitida. 
¿Qué hará el general Bargés llt>gado 
á la Corte? ¿Guardará silencio, encena-
ráse por ciertas consideraciones y rel:!-
petos en absoluto mutismo? L\luy mal 
10 haría si así obrase aquel pundonoroso 
militar. Antes que nada es la patria y 
cuando se trata de algo relacionado ton ' 
su int.egridad, ó con su honor, todos los 
respetos y todas las consideraciones, 
aun los más altos y atellllibles, ceden 
ante las exigencias de eso~ sacrat ísimos 
intereses nae.ionales. 
Sépalo el ex-capitán general de Cana-
rias; callar en estas circunstancias, .no 
exponer con lisura y llaneza 10 que en 
el referido Archipiélago acaece, lo que 
ha motÍ\'ado su dimisión, resultará des-
de cualquier punto de vista que se mire, 
inconveniente y antipatriótico. Sí; el su-
premo interés de la patria, que está por 
encima de todos los demás int.ereses que 
re~pecto de él 110 tienen otro caracter 
que el de secundarios y subalternos, por 
)0 mismo que á. él, que es primordial y 
fundamental, se hallan enteramente su-
bordinados; el supremo interés de la pa-
tria, decimos, reclama con imperio que 
hable claro y exponga la ~ituación de 
Canarias; se halla en el deber ineludible 
de hacerlo así. Pruebas de virilida(l y de 
entereza las <lió hace unos años en asull-
tos que no entrañaban )a capital impor-
tancia que este de ahora. Délas, pues, 
ante el país y la opinión pública p.n es-
tos momentos. No sea que el día de ma-
ñana tenga que al'l'epentirse tardíamen-
te de no haber hablado claro á su tiem-
po, como el general Blanco se anepill-
tió de no haberse sublevado en Cuba en 
las postrimerías de la dominación espa-
ñola en dicha Antilla. 
Importa mucho que el país conozca 
10 que ahora OCUlTe en Canarias para 
prevenir ulteriores consr.cuencias, para 
evitar, si todavía hay tiempo, que e!;to 
que hoy pasa' sea el prólogo de una nue-
va mutilación nacional; y si fuese ya 
tarde para evitarlo, importa que lo se-
pa para exigir mañana la responsabili-
dad condigna á los autores, cómplices y 
encubridores de ]a nueva prevista des· 
ventura; prevista, sí, porque esa parece 
ser la suerte deparada á dicha posesión 
espafiola, si hemos de dar crédit.o á lo 
que el cCapitán Verdades:t consigna en 
«El Nacionah al escribir 10 que á con-
tinuación copiamos: 
Lo da la semana 
Asuntos que han merecido, y con jus-
ticia, llamar preferentemente la aten-
ción di la prensa, no han faltado cier-
tamel!te en esta semana. 
Hubo primero el acto de lanzar al 
agua en la bahía de Cádiz, el cExtre-
madura)), crucero recientemente cons-
truido; y ese suceso si, por un lado, ale-
gró y entusiasmó y despertó en las mul-
titud·es que le presellciaban la, a) pare-
cel', dormida nota patriót.ica al contem-
pla.r meciéndose gallardamente en la mo-
vediza superficie de las azuladas ondas 
un nuevo buque de guerra español, hoy, 
que con tan pocos conta.mos, }l01' ot.ro 
lado debió sombrear con nubes de tris-
teza aquella alegría y aquellos entusias-
mos el lúgubre recuerdo de )os recientes 
desastres marítimos y la idea de que los 
hijos de la ciudad de Hércules no salen 
ahora á aquellas herlllosas playas á re-
cibir en triunfo conquistadores y guene-
ros que, como en otra época, subyuguen 
y sometan á España ricos, aunque bár-
baros, países y que llenen el mundo de 
la fama con sus heroicidades y hechos 
legendarios; ni tampoco salen á esperar 
aquellos gigant.escüs barcos y aquellas 
formidables escuadras terror de lmes-
ros enemigos, envidia del extranjero y 
manifestación ostentosa de nuestro in· 
menso poderío naval y terrestre, sino 
en su caso, y como lo hacían, pocos me-
ses há, salen, á esperar, á ejércitos des-
armados, procedentes de nuestras aban-
donadas colonias, á quienes se negó la 
gloria, á que aspiraban, á fuer de pun-
donorosos y de valientes, de luchar con 
un enemigo que no le superaba.. ni igua-
laba siquiera, en disciplina ni en instme-
ción y bra "lira. 
Ese clímulo de antitéticas iueas y de 
antagónicos rer.uerdos y sentimientos 
surgiría indudablemente en el alma, en 
la memoria y en el corazón de los no-
bles gaditanos al asistir al acto de t.anta 
pompa y fausto revestido del lanzamien-
to al mal' de el «Extremadura». 
La llamada fiesta del traba.io, insti-
tuida por los obreros para el día l. o de 
:Mayo.; ha sido otro de los asunto~ á que 
ha consagrado su atención la prensa. 
Pero esa fiest.a, que tan hondamente 
preocupaba á los poderes ptíblicos y tan-
tos temores, inquietudes y zozobras pru-
ducía en los burgueses hace unos años, 
I ha pasado el present.e poco menos que 
inad vertida en la mayor parte de las po-
blaciones, y aun en los centros fabriles 
de más importancia, háse celebrado sin 
aparatosos alardes ni ostentosas mani-
tt>.staeiones. 
¿Quiere decir eso que el sOI:ialismo, 
llrineipal organi7.ador y malll enedor de 
esa fiesta, pienlr terreno en las masas 
obreralS? N o; }lor ¡lesgracia la idea y 
principios soeia,lí:,tas van ganando cada 
día más adeptú!t en )as clas(~s trabajado-
ras; lo c-lIal I'~. explica facilmeute tanto 
por ül {'IHpeflo 'Ilie muestran los gobier-
uos al n~o ell dt"":itolizar á Espafla, ya 
que el catülil'i:-:11I1l l'S el más poderoso \'a-
lladar conll a. los avances y l)rogresos 
del socialismo: tllanto por la omnímoda 
libertad de qUIl g'ozan los par'tidal'ios de 
{'se sislcma para Olgulóarse y propa-
gar SllS dest rllct 01 as teorías, y }iOI' que 
algunas de lns dortrÍllas sustentadas y 
de los hechos n'aJ'zados pOI' los goLier· 
nos liberales-pOlriamentalios COllst il uJen 
los mejores medios <le difusión que tie-
nen los principios socialista,s. 
Lo que signitiea ('~a ostensible deca-
dencia q ne se ohserva en la ficst a del 
1.0 de Mayo, E:S ni más ni menos que en 
esta época, á ¡JI'sar del egoismo y utili-
tarismo que en ella prÍ\'an, los hombres 
más metalizallos 110 son cupacesuearros-
trar grandes sacrificios ni de cone)' gra-
ves peligros para obtelH~r el triuJlfo de 
8US ideales, a 1111 cuando se encaminen á 
lograr un relat ivo mejoramieuto material. 
LA UNION NACIONAL 
El Manifiesto del Directorio de la na-
mada «Unión Nacionah publicado el lu-
nes último const it uye obligado t ellla oe 
discusión l)ant la IJI'ensa de todos los co-
lores y matie.eN }wlítidos. Escrito con la 
virilidad de COh('(' ptos, pureza de dic-
ción y gallardía de est.ilo propias de su 
autor, contil'lIl' acuerdos de suma impor-
tancia y tra¡;c(~ lil!t'l1cia, que ya conccen 
nuestros leclon·s y que no reproducimos 
aquí por evitar ulla denuncia. 
A primera vist.), aparece el enérgico 
documento COUlO la rupt.ura dH lwstiJi-
dades. entre el Gobierno y lüs contribu-
yentes, eOIDO una declaración de gnerra, 
pero de guerm briosa, encarnizada, te-
naz y hasta de muerte entre el país pro-
ductor y los lioderes que lo explot an, es-
quilman y envileeen. Po)' de pronto en 
el Gobierno ha producido pésimo efecto 
y, á pesar de las vacilaciones mostradas 
en un principio, resolvió se á den n nciar 
á cuantos pl'rió¡licos insertasen, íntt'gro 
ó mutilado, ei Manifiesto y á procesar á. 
los firmaJltes del mismo. Pero hasta que 
vengan los hechos, y no ha de taniar, 
no es facH precisar el alcanc~ que }Hleda, 
tener la actit.ud adoptada por el Virec-
torio de la « Unión Nacionah ni la efi-
cacia que ante los productores, illdns-
tria¡'~s y comerciantes puedan entrañar 
los acuerdos, tocante á la cuestión que 
motiva el ~Ianifi~sto, tomados por la. 
mencionada entidad. 
De la docilidad ó indocilidad con que 
la~ clases contribuyentes secunden las 
determinaciones tIe los que se titulan ~\1S 
direetores, dependerá seguramente la 
realización dp. los fines que aquella.s per-
siguen. 
De todas suertes, y por de pronto, ]0 
que importa es concluir con esta raza 
gobernante, maleada y corrompida sin 
aptitud )lé.ra otra ('o~a que para f. t1seal' 
t' lecciones .r [ll'oeurarse mayorías, y re-
trasar las nisis cllando envnelnn la 
pérdi fla del poder, que es la profesión 
predilecta y la nHls productiva para es-
tos políticos d" pr¿lIe l,r.crr¿nc!o: y para 
-----_ .. _----- - --














110 concll\ir autes r,o ll esta a parellt in· 
capacida(l del pu 'oto para sacudir ese 
yugo infa mant e y omilloso , t on e 'a pa -
sividad, ese quietislllO, esa inercia, esa 
falta de r esolucióll J virilidad que pare-
cen denunciar un cuerpo !l.i ll .dma, un 
organismo sin sangr~ y sin vi(la. 
QlIe ese organismo d¡j seiiales de vicia: 
ll11e aliente con los vio'ore y ell rg ía. 
c¡ li é ha alen t adu en ut ras época ' de n \l es· 
tl'él historia; qlle g'J de 'ida de ull a \"l' ¡f,.Y 
con un supremo e ·flle rzo á l'Olllp '1' Ia.s 
férrea 3 callenas con 1111 l· oprilll t'lI y 
a.vasallan los viviLlores volíl icos , y ha-
brá (lad o el prilller paso e ll el c¡i.millo de 
la an hela.da r~cull:-; ti t Ilción Il<lCiullal. 
Dios sobre todo 
, 1'l)do l ' ·t:í 'olllooslal':I. 
l'pur :\\'111 . 1'01''1"0 ha trIl1l"· 
' ·llI'1'id,. m:'iOl tio\ll\,o .1' JI"r· 
'1'10 1;1 la o !'id 11, l<>j oM du cica· 
1 rizar, ". 1m onenllccidu y 
"0 Iaa IIlaondado r1o"njn tle 
lIlIa [ah\¡I CO,.tra. 
Hían"e . ... hag:\I1 corno 1(110 
"" ríl'll, 1"" minislerilllcl'l. 
E"tú. inidúnuuPlo lo 'lllC 
plll'" .i1lz~nhan t:oncluíd o, y 
la illl 'rt:ia d e l \luí!', e n '¡tIO 
1'1111<111":\11 ,.U Ir:tll'lllilidlltl , 
:un"lIllZ:1 resol VUI':;C , ChillO 
1 ... <1 :,,. la" incrcia;., 110 elt 1t1U' 
\·iIlIiCltl",. (,rdCll:I,lo:<, "ino 
1'11 dC:;,·fllllplI ('sLn..; c,1n\'1I1-
:-;ittllC:-O . 
\' 1l0stl'll " itllad,"1I re'·IUlr· 
,la la de Fruncia li lilll!,. 0101 
"O)!III1t1o Imperio. ' 
(El Liberal.) 
Que todo e:! tá peor que esta.ba , es ind n· 
dable . Con vigor ó sin él, con deseos de 
lucha ó con falta de valor para en t.ablar· 
la, lo cierto es que hoy protestan dieci· 
!llet.e milbnes y medio de españoles con-
tra la obra del medio millón restallte , en 
su mayor pa.rte co ri1 pueito de políticos 
que lucran con su oficio, de caciq ue,; que 
ma.ndan y medran, de funcionarios del 
Estado, de arbitristas y vividores, y de 
uno~ cuantos millares de individnos que 
todo lo que desea.n es que les dejeu co· 
mer tranquilamente, cobrar el cu~óu y 
dormir á. pierna. suelta, aunque el diablo 
se lo lleve todo cualquier día, 
Esta es la vel'r1adera situae.ión de Es· 
pana en el actu&.l momento hislórico , y 
eludamos mucho que olJinen Jtl otro mo-
do los mismos partidario:; de los G obier-
IlOS que se disputan el festín del presu· 
puesto, ai quieren ser sinceros en la. ex-
presión de su pensamiento, 
y no puede ser otra. cosa, porque el 
país en masa ha sufrido un nuevo y te-
rrible desengaño, toda vez que con fun-
damento ó sin él se le había. hecho creer 
que la era de la prosperidad la tenía ):a 
al alcance de su mano y que la r.aClOn 
abatida, postrada, exa.ngüe, arruiuada 
por desastres que no tieueu ejemplo e.n 
la historia, iba tÍ. entrar acompañada de 
himnos triunfales en el camino de la 
regeneración apetecida. ¡Cuánto desen· 
canto! 
Ni la prosperidad llega, ui la l't'gene-
ración se ve asomar por ninguna parte, 
y la masa popula.r, que ili no acier~a á 
discurrir sobre los problemas de golner· 
no, conoce al lUeuos, por ins tinto : que 
cada vez so aleja 1Il,;.::i de la ventura qne 
se le había ofrecido, reniega. en silencio 
de todo y de todos y silenciosamente ta.m· 
bien se recluye I·m el hogal' doméstico, 
del que sólo saJe para buscar!"ll pan eon 
el trabajo ó entr~garse á una vida disi-
pada que es síntoma seguro de la degra· 
dación de los pueblos, 
Por eso, si bien estamos ele acuerdo cco 
El L-ibe/'al en que todo está peor que es-
taba "porque la herida lejo:; de cicaLri-
zar s'e ha enca.llecid o cleb3jo de nn a falsa 
costra», no opinamos como ~ I eua nJ o afir· 
ma que la inercia del país "amenaza. ro-
solvers9 como todas la.:; inercias, 110 en 
movimientos ord,~ nados, Sill() en r1escom-
puestas convulsiones» , lo ?u~1 s?lo, es 
cierto cuando un poderoso e Irreslstl ble 
aO'ente las mueve y las agita; por que si 
l~ inercia, lo mismo la de los cuerpos 
que la del ~nimo, signifi~a ineapac,idad ó 
indiferenCIa para. cam blar por SI solos 
de estado, claro es que éstos necesitan de 
una fuerza ajena cuya potencia sea snpe· 
l'ior á. la resistencia de aquella, 
La montaña, por ejemplo, se abre en 
pedazos cua.ndo el fueg~ subte~r~n~o 9ue 
lleva en sus entrañas hende a sahr 1m· 
pnlsndo por leyes naturales á. la superfi· 
cie y entonces se derrama por la boea 
de lo;" volcanes para en vol ver (On sudario 
de lava. y cenizas á los que no hicieron 
caso de sns roncos avisos, como la roca 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
8alta an pequeftos fra.gmen tos por la fuer-
za. de l iJarreno dA dinamita, 
Pues sólo por actos au li logo ' e1el orden 
moral del'aparece la inercia de las ~ouie­
dades: sóln el a.m or ó el odio, qlle son los 
dos afecLos extremos de las l-asioues hu-
mana.s, pueden producir esas co u vut 'io-
ne:! de que habla el diario madril eito, 
O una legi ón de hombres de bien que 
se lance al sacri fic io en busca r! nobles 
ideales , él uua manaea de fiera ." qu e al en-
tada por deseos de vengauza i 11 (eute arra-
sarlo todo, 
O un pueblo guiado por la Crn z que 
aspire IÍ dar ,i, Dios lo q ue es de Dios, á 
la Patria lo que s de 18 P"Lria y al Cé-
sar lo que es del César, ú 11\,.; IIllwher:l nlU-
bres sin Dios ni Patria ni Gobiern l) . L IIo 
candna del am or pnede sa l varuos á t,-, -
dos; la. del odio &uiquilarn os; pero uua li 
otra SOla1l1ellte pod rán arraucH.1' al país 
de la inercia que lo domina y embrutece, 
¿Hay seiialel! ne que es to pueda suce-
rler en breve? 
La legión de cruzad os exist&, pero 
aguarda ú. qne Dios le diga: anda: lucha 
desinter~sada y esforza.damente por mi 
causa. Cnando esa voz resuene, la bande-
ra de la cruz sacará. al país de sus inar· 
cias incalificables. 
Cuanto á las mllchednmLre~ :'i ill Dio:. , 
necesitan t.o IAvía mncho ti empo para po-
der pelear cou disciplina de gUfll'ra, y sin 
ést.a no hay t.riunfo denuitivo posible; 
podrán destruir, como destruye el barre-
no colocado eu la roca , poro serán impo-
tentes par/\ edificar, porqn~ nUllca ha ha-
bido n: habrá 1ll\ci61l tl.lgnlla :j iu Religión 
y sin Dios. 
Sólo por los medios indicados pueden 
removerse las ineroias soeiales, pero creer 
como da á entendAr El Liberal que las 
protelitas y malesta.r de los 1Il.Lra.dores, 
comercia.utes , obl'tlros y masas neutras 
han de realiza.r ese milagro, vale tanto 
como afirmar que un niño pneda pul ve-
rizar las rocas ti puñettlzüs ó fJ ue una co· 
rrienie subterráuea de agua fría. cOl1vier· 
ta. en volcan os las mlJntañtl.s. 
La~ grande' inercias sólo desaparecen 
por la fuerza, O por la fnerza del amor, 
que por medio del Cristianismo sacó al. 
mundo de la inercia en qne 10 habían su· 
mido todo~ los vicios, ó por la fuerza nel 
odio, que por mano de las revoluciones 
impías ha regado la tierra. C011 sangre hu· 
mana para se:u brar después la semilla de ' 
la duda y de la. barbarie , 
La elección, pues, entre e!'os dos t.ér-
minos no debe ser duclosa para todo el 
que ame á su patria y se estime á sí mis· 
mo y si alguno contestara cí. las observa· 
ciones por nosotros expuestas, con la con-
sideración de que hR.ce muchos Ilñ,)s que 
se viene diúiendo lo mismo y todavía no 
ha. llegaclo ese día de las grandes jn;;ti· 
cias, le replicaremos que efectivameute 
es así, pero que repa:!e la. historia, en la 
que encontrará esa justicia iatisfecha 
muchas v(O,ees, 
L o qne hay es CJlle el hom bre quisiera 
ver cumplidos su s deseos inmedialamen-
te después de haberlo ~; sent.irlo en su co-
razón, pero la~ Ilaciones no canl bian su 
modo de ser por los clam ores del d(Oseo 
particula.r, sino en virtud de las nl3cElsi-
dad es sociales del ord~1l IU oral .Y mate-
rial, y t.odos lo;.: s íll t.oma~ haeen ureel' que 
0sas uecilsi:lades se van a c: umulando pa-
ra producir eu bre ve, por su lJ\"c'pia fuer· 
za, un cam bio radical eu España, 
Dios s(obre to .. l o , 
R, M. 
.... . _.~_ ..... _'... _ ... _. . !"" ..... CJea __ ·... 'fOUT Al • ~r 
La prel1sa liberal 
CopialllOi> del )Jote /in ¡;:('lesit.Í!~tico de 
Badajoz , el siguiente notabi lísimo de· 
cretú, 
nr;v!J iull.o Hdes¿(bjli¡;o (::J . P. ) del Obi.r;· 
¡lado de IJtl d{~ioz.-EIl vista de la ruilla 
os piritual C] lll~ :.:au:a el l lai> alllJaS la pren-
sa li brepeusadol'il y li beral, SOUI'L3 todo 
cuando lo;; llam ados á c;oll rl enarla fomen-
tan su difusión COl! el ej el llplo) vengo en 
def.:.l'etf.l.l' lo siguiente: 
Artículo 1.0 Prohibo, bajo pena de 
suspensión, 111 Clero de esta diócesis que 
se ;;useriba á periódicos liberales, ó los 
tome ::le 10l! r epartidMes, 
Art.2 ,u No se le vanf.llráesta suspen-
sión sin que previamen t.e se condene el 
li beralislUo y se repare el escándalo dado 
á. los fieles. 
Los sacerd ot.es r.ienan bien clefillida su 
política. en la !:-!agrada E"rritul'a y en las 
obras de los Santos Padres, pudiendo, 
además , apagar sn sed de información 
con la lectu ra de peri ódi00s !;ató1icos~ nu-
tridos de dodrina s¡wa y de noticiag üti· 
les al cristiauo, 
Ba.d&joz á. 28 de Abril de 1900, - El ' , 
G obernador eclfls iás tico , S, p" Ll.,.óspero 
Ttú1ón de la ESCOSU1·Ú, . 
Ron igual , lo! ell ... ·e lIí: nllelóltl'" respira· 
ciólI g'Uludn i11te rvalos iguales,y nues· 
tl'as artel'Ías tienen pul ~acions igua-
les: pel'Íódicos ~on Jos movimientos 
del so) y de la luna: el vaivén de )as 
olt.ls, la caída y la vuelta de las fio-
res, la luz y las t.i11iebln.ll, la fatiga y 
el reposo , la vida -:-- la muerte, y t.oda 
la lIaturaleza TtOli empuja al orden, a) 
ritmo y al compás . 
Crónica agrícola 
Crl .. b, eato"aa~I.le •. _. 1~8 .. ueru.a pu-
IíUC'¡'_-~'ara~ IIlulI de la ereaelún. 
Orden a.lmlr;.bl.,~ ,·U ... u ,. compó •• 
- La ~'oz de 0108. - I!.I "'Óff .ahlo.~ 
1-:1 mejor IIb .... - El aubl .. ,. el .uo-
to. - .·re~· I.lóD, econumiu f deuda •. 
- /tI oderaelón. - lt.' •• bleza. 
D~ cosas de más i U1 portancia de· 
bemos ocuparnos, al1lÍ go Valentín. 
que de esa~ comedias t a.n tOlltas, t¡ ue 
lJamulI cris is 'sto macal es , tot.ales ó 
parcial es, por las que pasa COl! fre-
cuellcia la torpe y INu riua política 
liberal que excitt) e l vómito fÍo las pel'-
sOllas de sentido común y que COII ¡;;er· 
van alg'o de amor á Iluestra desv~n­
turaua h:spaiHI. azot.ada hace ariOS por 
¡os :sayoll ts liberales y masolles; y 
más por los fariseos que se la echan 
de cató licos , los que si cOllt.inúa ll g·o. 
bernlLlIuo , los católicos d ebemos me-
terllos en las catacumbas ; pues por lo 
que pasó en Castellón y a.hora en Vi-
naroz, los enemigos de Jesucristo 
triullfan y hace n lo que <luieren im-
pun f:' mente, como si Espaim fuese ca· 
frerÍa, ó peor que si gobe t'nasen los 
del libre· pienso. 
Apal·ternos la vista y todos los sen-
tidos d e la asquerosa. política liberal; 
y recreémonos contemplando, como 
ot.ras veces, las maravillas de la ca'ea.-
ción, para levantarnos un poco sobre 
las miserias humanas, medit.ando so· 
bre la magnifict!ncia de Dio&, En cual, 
quiel' parte que se fijen los ojos, dice 
el filósofo Malebranche,se ven Illult,j· 
tud de prodigios. Y si dejamos de ad· 
mirarlos, es segurameute que deja-
mos de considerarlos con la atención 
que mel'ecen: los ast.rónomos y los 
hombl'es sabios y observadores, se 
llenan tanto más de admÍl'ación,cuan. 
to má~ sabios se hacen . Cuanto mejo· 
res telescopios se construyen, más es · 
trellas se descubl'en; y na.die se atl'e· 
ve á contadas, las que son millones 
de vp.ces más grandes que la tie .... a y 
que dist.an de nosot¡·os millones de 
millones de leguas. Y si nuestl"a ima· 
ginacióII se pierde en esos espacios 
inmensos, ¡cuántas obras admirables 
hallamos en nuestro globo, que es un 
punto imperceptible c:)mparado COJl 
los cuerpos celestes! Cwíllta variedad 
de planta!l y animales que examina· 
do ateutamente cada uno de ellos, es 
más sorprendente (lue toda la gloria 
y riqueza d e ~a l omón: además hay 
un númel'u infinito d e plantas é insec-
tos un mill ón de veces más pequeños 
que los que distinguimos con levita, 
los que se ven con el mica'oscopio y 
lIIuchos millones que no los distillg'ue 
el microscopio: la semilla que cas i no 
se distingue con la vista germina y 
produce un ál'bol grandioso: un arell· 
que pone diez mil huevos y un baca· 
lao millones que contie llen el germen 
ue otros tantoíl l"eres de dicha espe-
cie. En el mundo sidt' r:t1 V en el te· 
l'l'estl'e, ¡qué orden l)1;"ís admirable! 
El DI'dell es lo q Ite nuís no !:! agrada, 
y del o l'deu dimana la belleza: con :>1'· 
den se mueven todos los planetas y 
estrellas que son retenidas en sus ór· 
bitas: el orden rt.gl'ada al sel' sUI)l'e-
mo; y po r esto el orden de nuestl"a8 
accion o s agrada á Dios: debemos pues 
vivir o rdenadamellt.e cumplieudc los 
mandatos di vinos para agradar á 
Dios y cumplir nuestl'o fi1l; pues la 
vid a ele los malos e¡;; vida de desol'· 
den . El o rden reallima y s',:>stiene las 
fuerzas uel ánimo y del cuerpo, pues 
viene á ser el ritmo de la poesía, yel 
compás de la música: oigamos á Coll 
y Vehi que dice: «El h e l'l'ero hiere el 
yunque á compás; el seg-ador mueve 
acompasadamente la hoz: compasa · 
damente va y viene la lima, y com-
pa!o\~d~l1lente sube y ba.ia la sierra: la 
muj e r t,ira de la a g'uja al compas del 
cant.o, y al compás del ca.nt.o runeve 
los r emos el IlIaril1(>ro: el péndul o , el 
r e loj y la locomotora miden compa· 
sadalll ente el t.iempo: nuestros pasolJ 
El ritm o , pues, no es una inven· 
ci ó n del arte; es ul1a necel!ülad de) al-
ma; (:'s (fíjese bie ll la voz misteriosa 
de una ley superior, que en medio de 
lo variable y cOIlt.ingente, IIOS revela 
lo illlllutable y necesal'Ío; es (¡bello 
pe nsalllif'nto!) la voz augusta, solem· 
ne , gl'alldilocuellte del gran músico, 
uel g ran poeta, del Soberallo al·tífice 
del llllllldo, de DiolS!. .. 
-Casi tengo envidia, SI', Antonio, 
:1. e"os hOlllbl'es sabios que Ud, me ha 
1l0Illbl'H.(b en nuestl'as convE'rsacio-
lIes, llue hall pasado la vida leyendo 
libros y observando y e~tuuiando la 
nat.uI'aleza. 
-No h:\y duda que t:l estudio pl'O-
duce gl'an l:Iatisfncci611 y utilidad si 
se uil'ige á buen fin; y que e) talento 
y la elocuencia puestoi ,,1 servicio de 
la vel'dad, como hace el Sr. Mella, 
tiene mél'ito ant.e Dios; pero á mu -
chos la ciencia y los Iibrol'l les han 
servido y sel'virán de perdici6n. El 
mái tlabio es el que tlalva su alma, 
que sabe estud,ial'se á sí mismo, que 
estudia en el gran libro de lo. natl1ra-
leza, y sobre todo en el mejor lib.·o 
que es J e~ucristo crucificado. 
y á pl'Opósito, y pal'a concluir, he 
leído en «La Lectura Dominical. una 
historieta que voy á extl·nctarle. 
Hubo eH España dos hermanos hi-
jos de un conde ilustre, llamados Ro. 
drigo y Elzeal'io, los dos buenos pero 
de caráctel' divertlo. Rodrigo se en· 
tregó á las ciencias y al estudio; se 
rodeó de libros, registró bibliotecas y 
convel'só con sabios, buscando con 
afán el por'lué de las COMas divinas y 
humanas; y lIeg6 á ser muy sabio, 
viviendo después de viejo mucho en 
su castillo, pero tl'iste y desalentado 
pasando el tiempo leyendo, y retil·a· 
do, Su hermano Elzeario, dió lo que 
tenía á los pobres, y llevaba una vi-
da de santo en una cueva, vestido de 
áspero sayal y comiendo pan y le· 
gumbres, dedicado á la 01'aci6n y con· 
templación y al trabajo c0l'l)ol'al, 
practicando la humildad y la caridad 
especialmente. 
U n día, en hermosa tarde de pri. 
mavera, llegaba Rodrigo á la pobre 
viviendo. de su hermano, y le dijo en· 
tre otras cosas, que no era feliz, y 
que deseaba saber cómo había hall~· 
do la felicidad: no sé nada despué~ de 
haber' estudiado tanto, porque he pel·· 
dido la fe y dudo de todo; y confieso 
que soy UIl desdichado, 
-Pues yo, hermano mío, sólo he 
estudiado un libro, pero de tan pro-
funda sabiduría, que sé, cuallto 0.1 
hombre importa saber. 
-¿Cómo se llama ese libro? Pl·e· 
gunt.ó Rodríguez con ansiedad. 
-Ese. I i bl'o es Jesucristo cI·ucifica . 
do, cont.e¡;;tó ElzeaJ'io con i:Jspirado 
acellto , mostnl.ndo á su hermano un 
cl'ucifijo: J esús es la vel'dad y la sa-
bidul'Ía, y es vana t.odlto la ciencia del 
mundo sino se dil'ig'e á Jesucristo, 
que es la verdad y da la sabidul'Ía; 
que es el Amor y da la dkha ... 
Roddgo vivió en adelante como 
sal1to, logrando los dos la mejor y 
única sabidul'Ía: salvar su alma, 
¿De qué le sirve al hombre sel' so.-
bío y rico y todos los honores, si se 
condena? 
* * * 
Además de trabajar, hemos de ¡er 
previsores y sobrios peusando en lo 
futuro, haciendo como la hormiga que 
recoge en verano para el invierno: el 
vivir al día es de fatales consecuen-
cias para el porvenir: los que del'ro '~ 
chall llegan tí ser esclavos de 108 que 
ahonan: la pd.ctica de la laboriosi-
dad, la frugalidad, la t.emplanza y la 
hOl1radez, es el camino para mejorar 
yadelant.ar, 
Además hemos de pensal' para ser 
, , 
LA CRUZ DE ~OBHARDE 
-------------------------------------------------- - ---- -
previ:<loreR, en f) ue puede faltn\'llo!' el 
t.1·abajo, en la ellfermedad y en la 
alOer"', altí eH de importancia el lu-
cro hOlll'ado y el uso frugal del dine-
ro, ~I cual, gallado hOIll'l\clalllcnte, r e-
))I'eHCII! R el tra ba.jo paciente, el inc8n-
Hable t!SfÚt!l':¿ i) y la csperanza recom-
pensada; y usado debidamente, dé 
pruebas de prudencia, previsi\ín y 
abnegaciólI, base del c:u'áctcl' viril y 
de In independencia, 
LOM ahol'l"os !\irven de ba. .... icada 
cont.I'a la nece::lidarl, habilit.ando pal'a 
es pe I'l\l' mejul'es días. La erollomía 
viene 11. sel' el espíl'itu de ol'den apli-
cado al la Ildlllillistl'neiólI de 10::1 USUII-
tO:l domést.icos; y si¡;l\itica destreza, 
regularidad, prudencia y nadn de des-
pi l fa l'I'O, 
J e~lUcl'Ísto después de ha bel' darlo 
de comer á cinco mil hombres en el 
desiel'to, dijo: R eco.r¡ed los p~d[J,;os 
que quedan, 7Ja)'a 'Jlt /] Hada sea 7Je/'-
di do I enseÍlállllono::l la ecollomía. La 
economía. 110 C::I ulla avaricia ni taca-
itería; ni con t.I't\l"io, los económicos son 
genel·oSOl'!. Hemos de pl'ocurar vi vir 
con nuestros propios recursos y sin 
contrael' deudas. Dice Shakspe~re: no 
seas prcst.ami::lt.a Ili dl'udor, pues lo 
prestado suele perderde, y COII ello 
también ni amigo; y el pedi,' pl'esta-
do entor¡>ece el manejo de la caRa y 
\leva á la bancarrota., El que tielle 
deudas acoitumbl'n á volvel'se embus-
tero é informal, forjando ex~usas pa · 
l'a su acreedor para diferir el pago de 
lo que debe. Hagamos t.odos los (.'8-
fUefZl)S pal'a no tenel' deudas, gasta.n-
do pOI' 10 que tengamos, lo cual es de 
gran valol' é importancia, sielldu pru-
dent.e viví¡' u.n grado más bajo que 
más alto que nuestros reCUl'Sm~, !lin 
de~cuida¡' los ml1.8 pequeños detalles. 
y sin da.¡·nos vergUenza de los máll 
bajos tl'abajos, 
El almirante J el'vi~ comía rancho 
y lavaba y cocía sus ropas, No que-
remos sel' como aquellos que van ve"· 
tidos con lujo y van en coche; pero 
qne no pagan al t;astl'e ni pagan al 
cochero, y se acuestan con hambre, 
Evitemos la em bl"iaguez y el harttu'se 
como lobo~, lo cual pe"judica la sa.-
lud, la. decenc·in., y es pecado: nsemos 
de las cosas con model'ación, evit.all-
do los abusos. Cuidemos de los cénti-
mos para que vengan peseta!i: sea-
mOM diligent.es y tendremus suerte: 
tl'abajemos y tendl'emos: seamos pre-
visores y económicos para no tener 
deudas. ~I ébrio y el glolón lIeganín 
á pobl'es, No caig'amos en el extremo 
de ndOI'a¡' el dinero, que las co~as 
más gl·a.ndei que se han hecho en fa-
vor de la sociedad no han sido l'eali-
zadas por hombres ricos, sino por 
hombl'es pobres: el húmbre pobre y 
bueno eR más respetable que el rico y 
malo, el humilde más respetable que 
el orgulloso bribón . aunque alTastl'e 
coche. Los hombl'es de bondad 1ll0-
r.\1. de lealtad y honradez, de carac-
tel' vidl y pUI'O, que sabell gobel"llar-
se, son DHís nobles que los que gozan 
de dinero,altos empleos, si estos no 
cumplen con su debel', Los hombres 
de tinneza de c91·ap.ter, de labol"iosi-
dad y propót;itos infatigables, son los 
que mueven á la sociedad con esfuer-
zos activo. y pl'Opios, 
El COt'I'Cspoll8al Ilel Val/és o --
La contribución industrial 
1':laprellllo de primer crado. 
La Gaceta de ayer publica la nueva 
instrucción para el servicio de la recau-
dación de las contribuciones é impuesto>J, 
y el procedimiento contra deudores que 
ha. de regir provisionalmente hasta que, 
oído el Consejo de Estado, se dicte la ins-
truccifln definiti va. 
trial y d. comercio dejase transcurrir el 
plazo del primer grado de aprflmio sin 
haber satisfecho la cuota de contri \lu-
ción que le hubiere sido impuesta, se tl U-
tellderlÍ. que renullcia á. continuar en el 
í'jereicio de IU industl'Ía., prufesi /m, arte 
ti ofiuio y será da:lo de baja en el repar-
timiento pardo todos los ef~ctus de term:-
nl\dos en el arto J ~-¿ del l'eglo.mE'n to del 
ramo de 28 de Mayo de IR!"i . . 
Art. 58. De co nformidad co n lo pre,,¡-
crito en el artículo anteri ::>r. y en I\rm o-
lIía COII el priucipio fl lI e es ttl. lll ~c e el !-I.r-
tíenlo 111 del reglamento citado, seglln el 
cual, es refluiilito indi"pen sable para ce-
lebrar actos de cnnciliación Ó pnHnOVQr 
cualquier demanrla ante los tribunales 
que el reclamante, ~i se halla sujoto á la 
cOIlt.ribllción industrial y la acoic'm '1ue 
se entaule tiene relació n co n Sil indnstl'ia , 
jns\.itique estar 11.1 corriellt,e en el pago de 
la cuota rp.spc0ti va., simultálleatnou [,o Cu ll 
la bnja qno de oficio a cordará la Admi-
nistracil"11 I'eilpecto de lo,¡ il1c1l1~tri{\les 
morosos, se dispondrá también la print.-
ción á és t.os del ejercicio de su industria 
íllterin no ~mtisfagan la. cuota y r",cargos 
de apremio que adl"llden. 
'1'aUlpoco podniu ele licarse á In. misma 
industril\ por medio de iudi vidllo~ de su 
fll.milia Ó servicio, ni otra. cualc¡uiera, por 
sí ni eu no mpailÍíl, sin que pagllen el d es-
cubierto ó iiean responsables sf)lidtl.ri.)s 
los asociados. 
Art. 59. Ll}s indlliitriales á quienes se 
hubiere dado ne baja en la matrícula.Y 
privado del ejercicio de Sil industJria por 
no haber satisfecho la cuot.a de cont,ri bu-
ción, deberán cesar de hecho en aquélla. 
en el acto de publicarse el acuerdo el1 el 
JJolef'ín oficial de la provincia, y si no lo 
hicieren, serán considerados comodeft'au-
dadores de la contribución industrial co-
mo comprendidos en el ca.so 2. ° del arto 
172 del reglamento del ramo, y se dará. 
conocimiento de la desobediencia á los 
Tl'ibunales de justicia .• 
Crilnica 
Nuestro celosísimo Prelado daroi co-
mienzo el lunes próximo á la. Sant.a Visi -
ta Pastoral, acompa.ñáudole como secre-
tario el Lcdo. D. ]'abiliu Encinas, fami-
liar suyo y notario de la curia eclesiá;;-
tica. 
Visitará, en primer término , la impor-
tante villa. de Grans, despué3 la villa de 
Oll.mpo y los pueblos de Espluga, 'rorre-
la.rri vera y demás próximos, recorriendo 
el valle de Benasque á continuación . 
Hacemos votos a.l Señor para que lleve 
á feliz término la SlI.nta Pastoral Visita 
y que sus fieles diocesa.nos se aprovechell, 
de las gracias espirituales concedidas pa-
ra estos actos. 
• • • 
Marlana. celebra el Santuario de N ues-
tra. SeÍLOra del Plleyo la. fi esta de la ca.sa. 
Los Rvdos. PP. Benedictinos no omiten 
nada· para. que la solemnidad religiosa. 
re3ulte espléndida y suntuosa. 
A las nueve tendrá lugar una solem-
nísima Misa, oficiando de pontifical el 
Ilmo. Sr. Obispo y ocupa.ndo la sagrada 
cá.tedra un Rojo. P. Misionero, hijo d~l 
1. Corazón de María. 
A las doce se distribuirá una comida 
á los pobres qne acudan al Sant.l1al·io. 
Por !a tarde, el ejercicio del mes de 
Mayo se comenzará á las cuatro. 
Ba.rbastro y los pueblos comarcanos 
da.rán buen contingente de fieles ; quienes 
todos los años acucien á. rendir homenaje 
de afecte y de entraÍlable amor á. su abo-
gada y patrona la. Santísima Virgen del 
Pueyo. -. -
Hoy, como todoli los aftos, ha subido 
al santuario del Pueyo, en cumplimiento 
de un voto de la ciudad , uua Comisión 
del Ilmo. Cabildo y otra del excelentísi-
mo Ayuntamiento, celebrándose á las 
nueve una misa rezada. . . -
Maflana á las diez y media, eu la. igle-
sia. de S. Francisco, se consagrará al San-
t.o Cristo de la Columna ulla misa solem-
ne con sermón que dirá el Rdo. P . Ma-
nuel 0011 de las Escuelas Pías, -.. 
Con ellucimiellto y competencia á. que 
nO>J tienen acostlllD urados los e:lcolares 
del Seminario Oonciliar, llenaron su co-
metido el jueves pasado eu las ptlblicas 
Academias los alumnos D. Fernando Rá-
miz, D. Mariano ~"rago y D. Antonio 
Serrablo, al defender é impugnar la si-
guiente tesis de Lugares teológicos: 
Je~i1ts- Christus .itwií~clict ionis Pl'im,afu /1/. 
COILO muestra, y por la aplicacióu que 
puede tener al terminar el período volun-
tario del pago en que nos hallamos, re-
producimos los tres primeros artículos 
del capítulo V, que tratt\. de la penalidad 
en que incurren los contribuyentes mo-
rosos por industrial y del procadimiento 
que ha de seguirse para. exigirla. 
Dicen así los eXlJresados artículos: 
-Art, 67. Todo contribuyente que ha-
llándose inscrito en la matrícula indns-
Beato Peh'o contl/lit) !lt perpetu.o in Eccle-
sia mane,·et. 
El jueves próximo tendrá lugar otra 
Academia! sosteniendo , impugnando 
los aventajados alumnos de Filosofía. o/nn 
Vicflnte Bonsón, D. rrimoteo Nava.l y 
D. Joaqnín Lacamura, la sigllient,e t. .... s is: 
Ifomo, in ¡JI'cesenti vifle .~taf/l , liúero l//'-
bit,'io Il1"redittt.'~ e.~t; qlteit prr¡;IllI" nUJ/'I'/'i 
vel dlilluwe /,¿. 
••• 
üontiuúan con gran COIlCUrSe) Je tieles 
los ejerciciolJ de Ma yo que se utilebran en 
las igle::lias de S. Francisco y de lus re-
verelldos PP. Misioneros. 
l\lailana será. orad e r en H. Fran cisco 
D. Eonardo Duráll, versando su oración 
sa.grada, CO lll O pri mer do mingo de me,:; , 
sobre el sagradú Cc>razeíll de J eSl1s. 
:El jue vt>s cantará las glorias de María, 
el M. lo Sr. D. Lorenzo Lario, f~anónigo 
magi stJI·a.1. 
F~n la iglesia del 1. (Joraz r) 11 de ~Jt\.dfl, . 
durau tEl la. seguñda SAmíllla ele l mes de 
Mayu, se cousiderará á !\Lu'ía ii .:rurada: 
Día 7. ·- Por la hf'rm osa Ra ' l~el. 
» 8 .-Por la ti~rna y 1I0lí.·ita Ester. 
» ~I.-Por la valerosa J urlit .. 
» IO. - María. fué la expectacióu de 
todus los pu e bl o .~. 
Díll. J l .-Hu lla·:!imient.o é ilJfüucia . 
lO l~. - Mal'Ía en el 'l'amplo. -.. 
Hemos leído CUIJ gU'it.q JIt Melu fl l'ia. que, 
con el títnlo de " Proyectu de una fábrica 
de aZll car eu 1\10 11 zún ", ha i!scri to la ga-
lana pluma de Ilne~t. ro di s tinguido amigo 
particular, D. Maria.no de Pano. 
Por varios cOllceptos re:!ulta interesan-
te las. Memoria esa , pues cont,iene impor-
tantes y minuciosos datos acerca de los 
terrenos que pueden suministrar materia 
prima á la proyectada fábrica y del ln-
uro que esos pl'o porciouadi\.1J á los pro-
Juctores del culd vo de la remoh"t(; ha e n 
esta. comarca, y otros, no menos ilUiJor-
tantes y detallados, rclati vos á los UOllc3-
licios que reportará á los f¡ ue ded i quen 
SIlS capitales al e :; ta.ule.:!Ímient.o de dicho 
artefacto. 
El capital á. suscribir será. de 2.500,000 
pesetas, distribuídas en -1000 acciúnes 
de ilOO pesetas y 2.000 de 250. 
Acaso otro día nos ocupemos con ma-
yor detenimiento acerca del proyecto de 
instalación de la aludida fábl'Íc8 aZIlCII.-
rera. . . -
Hti.llll.se entre nosotros nuestro consi-
derado amigo el M. 1. Sr. D. Cristino 
Ga v ín, AI'ce(Ha.no de la Santa J glesia Ca.-
ted ral de Huesca 
Sea bien venido tan respetable seüor. 
a ._ 
Signen los tra.bajos en 01 troz0 de la 
carreLera de MOllz6n q ne i tl U tilizó hace 
más de un año, una. avenida de nuestro 
río Vero. 
E$ la citada obra de gra.n necesidad y 
nLilidad para Barbastro, y por eso nos 
cOllgr!\tiulamos que en breve está termi-
nada. 
---------.--------h I?I Pere,;rlato') enfermo 
Dice El Cm'reo de ZamoJ'a.: 
"Según leemo:'l eu varius periódicús, el 
hormauo José Ortiz, ya por todos cono-
cido con el sobrenombre de Pobrecito de 
Cri.o;to, y que había ingresado en el hos-
pital de Ciuda.d Real gravemente enfer-
mo, se encuentra muy aliviado y pronto 
abandonará el santo asilo. 
Algunas piadosas personas. que le han 
visitado salen muy edlfica.das y comple-
tament.e persuadidai de que es el espíri-
tu da Dios el que le mU6\7e á llevar esa 
vida extraordinaria. 
Cuando salga del hospital no lleval'á 
ya la miserable indumentaria. que ha te-
nido hftsta aquí. 
Por indicación suya han sido quema-
d o:; los fel¡Hldoii que envolvían su cuerpo. 
Qll iera el Senor flevul verle pl'OIl t,o la 
salud y poner término 8. la. prueua qua 
hoy soport.a , y que le pri va, por manda-
to de la autoridad, de dirigir sn evanp-é -
liea palabra á las mult,itudes.» ., 
• • • 
1-:1 ;W o¡¡uera "allare!f¡1. 
Dice El País de L érida: 
«Ha llegado á nuestra noticia por con-
ducto autorizado que se están ult,imauclo 
lo.; trabajos de constitnción de una soc ie-
dad cOL1et!si onal'ia del ferl'ocanil por el 
Noguera. Pallar6sa. S egtíu nuestros in-
formes, se trata de una ~ociedad absolu-
tamente seria. con capit.al suficiente y que 
forman poderosas entidades fiuancieras. 
La resel'va necesaria en asunt.os de tao 
maña im¡;ortancia impide extellderse en 
pormenon:'s, que oportunamente daremos 
á. conocer á nuestros lectores. Basta por 
hoy con la ca.si seguridad de ver muy en 
breve con vert;d!\. en hecho la más vi va 
aspiración del país.» -.. 
La Gaceta publica una circular, fir. 
mada por el director general de Sa.nidad 
y dirigida á los gobernadores civiles, en 
la cnal se les recuerda que el día 4 ele 
Mayo termina el plazo concedido para el 
uso de féretros metálicos. 
POI' lo t.lL nt:o, Jfl'lrl. · di It " , líll 11 0 se 
J1 f? r miLirá n1.l'I\. (' Iase tia f, "ret l' _ que lo,¡ 
d~ madera , de pillO !';\ngl' :l,lo, ,. i \! lIudos 
~li mezclas rl es illt'I:'L,tllll ! . ,-, 
Del unmJ.llimi f' II!.o ,le 1',,- a ' '¡ ¡,- p'-s icio-
nes serán l'eilpo n ~,t ul,· .; Ins .\ y lllJ t u llI ie ll-
tos ,j 1& repre.se ll h tni \·' ll ,l ., la :-: :\" I' : ;l1ell-
tal es ó t\.rc hi Go t'l'adías. - . . 
Prun •• I!I',h ' ''1f eI .. 1 u.~IIII)O 
"~l domingo ,; h .¡ bajail pr~,'i()nus Ol' U-
paráu el Medi tp l'ntI\60, y sus !:! fe t.:Los s010 
serán sensi ble-; e ll h!:c reg iones I ¡m íLr ofe3 
de dicho mar, e l. la'! cual e;; cac rá a lgnll8. 
lluvia, con vi fllit,ll" de c llf,l'e Nle;. y SI!: . 
Descenderá. la t e lllpPratura. 
EIIllnes 7 avan za rlÍ ha cia, Al c /\ llld de 
la Mancha 01 ra d(·I,,·e;¡ i' ·'II . l'r rH.l\l(' iní. lIu-
\,ias te mJlestn ') .~a ..; " 11 el ~ 1 'l' o este y Oeste 
de Francia! C I)!I \'i c ll tosd~('1I 1 I'e . O.y NO. 
En ntlt~r.l'il P (~ nínsllla sr''¡ o se St~ ll L il'á n 
IU:<I efect os oe tI,'t,:! depresi ("1l en IR. r egión 
septentrioual , flll d nnrle se r eg ist. rariÍ n al-
gunas lluvias. 
La referidt1. c1epre::li(JIl se bifllrCfi. \'á. el 
martes 8, pasaud u unll." fne\'zas 111 nlltr 
del Norte y ()t,r ll ~ al gl tlfo de Lyón. 
En Frn.ncill. ''; '' [,';11 las 1lllvil\.s basta nte 
genel'ales, pe l" ) en Espait!\. :;úlL, alcanza-
rán tÍ. las regi oup." del Norte y Nordeste. 
D~scenderá de 1!l\e\'o la tCl\)per a t ul'l\, 
partit:ularmell te ou las regiones citadas. 
El vie.-nes 11 ,.:e formará una pequeña 
área. de bajas pre~iol1es al SE . du la Pe-
uínsula. N o apA.\' cee bien defiuida esta 
depresión en 11,": ¡L te)s recibidos. Produ-
cirá probablalllen i;e algulllt lluviu. ó tor-
menta en nuestl'l\s \'@giones del S E. 
Entre dicltu día 11 y el !:¿ se []otará 
por la.s Azore., ~l avance de Uila nueva 
in vasión ocelÍui (-;·. 
Esta., que r e llll e ...:á. l'lH:\.fwes de basta.n-
te intensidad, el1lpi.·zará á dejar:,e sent.ir 
el domingo 1.:1 pnr al Sudo~:; te de la Pe-
nínsula. 
Situado el celltro de esta borra~ca eu-
tre las Azorlls .Y Portugal el luues 14, in-
vadirá. toda la plU'te Oeste de nuestra Pe-
nínsula, oclt~ionalldo lluvias COI1 algnna 
tormenta y vi e ut.os de ent.re SO. y NO. 
Ma} 01' será la i IItluencia de esta b orras-
ca el martes lr) y miércoles 16, nu sola-
mente en EspH.Íla, sino tambien en Fran-
cia é Irlanda, porque gran parte de sus 
fuerzas pasa.rJn al golfo de Gascu1ía, 
inientras otra'i Rcinarán por nuestro SO. 
La,; Hu vias d e p-st.os ültimos días serán 
bastante g en \l rl\ !e~ y abundantes eu 801-
gnl10s pUllto~: , (, ·;u vientos entre SO. NO. 
SOBRE LA GUERRA ANGlO-fiOE.R 
El día 28 de Abrillibróse en Ta.banch tí. 
importa.nte bat.alla, cuyo resultado fué 
completamen te favorabl e á lus boel':';. 
La colulllna ,-ti'! general iuglós "\Vilson 
fué cOlUpletll.lIH·ll te derrotada, cayendo 
en poder de l/t.s tropas republicanas toda 
la retagul\rdit\ ll 'ill los ba.gajes y artefac-
tos que llevaha. 
Circulan rllll1'ni'\.'; de que ell bravo se 
entablarán nf~ g' , 0iaf;iones para concer tar 
la paz entl'e l.~ (ha ll BI'etafia v las Re-
vúblicas SUJ' - afri (';\ lla ~ . .. 
Alcance 
La llegada d e l ::;r. Dato á B,lrcelolJa 
fné saludada eüll aplausos p or e l e lemen-
to oficial que en la. estación d el fcrroca-
l'I'ille agua,rdllb,'l., y con silbidos 1JOr las 
gentes que :;e encontraban fnera de la 
tlst',ación y un c iarre casi general de t ien -
das, sobr0 tod o el! la. Rambla. En la pla-
za de la Cons tituGi,!,n resonaron la,s 11 01 a,;,¡ 
de la mllsica do Los segadores. 
Co n moti vo de ese viaje confel'8llcia-
ron anoche por teléfono los S res. S il ve la. 
y Dll.to; pero la censl1l"it. im pide trallsmi-
t,ir á provincias lo~ puntps obj eto rle3 la. 
conferencia. 
En la cilld ~t.d co ndal hl\n sido detenidos 
vltri4)s sujetos. 
* * * Al ser interrogado el g euüml Bal' g.}~ 
á sn llegq,da á. Madrid por viLr iLls pe .. -io-
dist.as , cJt.lULe3S!.Ó flue su dimi.¡iull faú mo -
tivada por no haber eucou t l'ado e n el 
Gobierno tocio el apoyo que l't,clamaua. 
para voner á Canarias en conJicione;,; de 
defensa contrtt. cua.lquier at.aque d e l ex-
tranjero. 
Respecto al peligro que puedan correr 
dichas islas, no SQlt6 prenda. el excapi tán 
general de Ca.na.rias, desviando luí,bi l-
men ~ .• ~ lit. COIl versaci') I1. 
* * :1: 
Ha sido deúretad o el proces¡l,l11 ien f O d Q 
Jos individuos del Directorio de la Unión 
Kacional , dejánJ r) les en liber t tl. d provi -
~ionltl, sin fianza alguna, pero obligán-
doles á. presentarse ante el Jnzgado el 
ültim o día de cada mes. 
ll..l.UBARTBo:-Imprentl\ de Jeslls Uorra¡;;'--
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LA CRUZ DE SOBRARBE 
SECCIÓN DE ANUNCIOS 
• 
_zU. _. , j 
TIN""TO:E tE:I: tI.A 
- DI: LA-
VIUDA DE c~ POLO B HIJO 
MONTADA CON ARREGLO A LOS ULTIMO S ADELANTOS. 
Maquinaria moderna para el perfeccionamiento de cuantos trabajos se le confian. 
Lilllpieza ~í l'Ieco pel'i'eccionndu; e:;pecial para vestidos de Meñora::l y lIiños, COII todos sus adornos, Tmjes de caballero! guanteM, mantillas de blonda, 
mantos, velos de g'asa, rasos , damascos, mautolles de Manila y toda claMe de sedas, sin alterar sus colores pOI' delicados que aen.!l, ni deformar las pl'endas, 
Tintes s6lidos inalterables en t.odos los colores y en lIegro !Sobre t!eda!S, lanas, algodones y demás fibl'as vegetales, l'11 egl'os e!Slwcaales para lutos y para tra-
jes t.n\arps, CO\OI'PS pllrpUrn rnbí!S y granat.es alta novedad, . . , 
LUTOS DE IMPORTANCIA SE SIRVEN EN TRES OlAS Y SE HACEN DESCUENTOS 
Calle de Lanuza, núm. 30, HUESCA 
~epttesentante en Battbastt10 O. manuel mediano, genef1al ~ieQt1dos, 18 
MARIANO SUILS 
.... ;z :==:::=:~ 
Tlaies pala la tempOIada de inviOIQo 
¡ALTA NOVED.ft.D! 
Especialidad en ABRIGOS y TRAJES para niños 
MIóln"NAs DE c~~~~ [ 
Wertheim Ql Jones 88 Estrella ~ Pfaff ¡ ~ lIt 
Konig • Wheeler &. Wilson • Phónix ~ Renania ¡ ~ ¡ 
White 88 Howe ti Seidel &. Naumann. I ~ ....... .. ............ .... ......... .... ................... .. .. ............... ¡ .. 
láquinas para medias. 
~ ~.~r~c~ilí~eas J~ir~~lar~~ , ~ 11 
~ Compo."'" 6) Accesorios y agujas 6) Com,.o,"'"' ~ 111 
""> ~:e ========---=---:::::=:-=~- - -=-~=--==-.=:=--:.= ;o ~ 
J_~¿. ;,eis.-: 9.1-> _:L ~=l:l 
~~l ~~¿ !~l !~l 
------------ --_._--._ ._----
~ornuélldo Sept1él 
dueño do la antigua fintoFcFÍa y Batán da JedFo Ipgenta, 
pone en conocimiento de sus muchos pal'l'oquianos, que acaba de recibir, 
procedentes de las importantes casas de Sto Denis de París y de la Alsacia, 
un sinmlmero de colores modernos, particularment.e en negros para lutos y 
para remontaje en merinos, como Sotanas, Manteos, tl'ajes de señura y ca-
ballero, sin deterioro algnno: azules, últimos procedimientos, completamen-
te s6lido y en tod08 los tonos que el consumidor desee, no mejorándolos ~n 
ninguna otra pal'te, Especift.lidad elllimpieza de guanteH, tules, blondas, tra-
jes de señora y caballero, ya á seco, ya á la fula, produciindo los mejores 
resultados, todo á precios sumamente econ6micos. 
TI'asformaci6n de toda clase de colores, 
No equivocarse: Calle de las Fuentes,--Barbastro 
Tintorería de Romualdo Barra 
------------~- ~-=~~_.---------------------
• 
VENTO DE F1~GDS El BD8BASTQO 
UNA CASA en la ca]]e de los Argensola, nO. 35, de cuatro pisos, dos gran-
des tiendas, cada una con su almacén, y buena bodega. 
DOS CASAS conjuntas, la una con entl'ada por la calle de Sta. Lucía, mi-
mero 30, y la otra por)a del Val, n,o 1, de dos pisos y fal88s, 
y UN OLIVAR-VINA de diez yuntas arar parejo, partida de Barra6n. 
Para t.ratar de su precio y condiciones, dirigirse á 
Don Pascual Agustín, procurador, Barbastro. 
...•... -._ ... ------------------
LA CBJ1Ei DI SGBBABDI 
SllIAnTARIO TBADICIOl\TALISTA 
Periódico semanal .... Suscripcion: " 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, COllll.lllÍcados y avisos á precios convencionales, 
Administración: calle de los .Argensola, 49, BARBASTRO 
.. 
